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Производство продуктов питания, кормов и сырья для перерабатывающей промышленности 
при обеспечении максимальной рентабельности и расширенного воспроизводства плодородия 
почв – главная задача сельского хозяйства. Однако в условиях радиоактивного загрязнения сель-
скохозяйственных угодий важным условием является минимизация содержания радионуклидов в 
продукции. В целях содействия переходу от реабилитации территорий к их устойчивому социаль-
но–экономическому развитию, решения долговременных задач радиационной и социальной защи-
ты населения утверждена пятая Государственная программа по преодолению последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС на 2011–2016 годы и на период до 2020 года. 
Госпрограммой предусмотрена реализация 76 специальных инновационных проектов, направ-
ленных на создание современных производств, обеспечивающих разработку и выпуск самоокупа-
емой и рентабельной продукции, а также более привлекательных условий жизнедеятельности 
населения. Финансируются проекты за счет средств республиканского бюджета с привлечением 
других источников (собственные средства организаций,  заемные средства, включая иностранные 
инвестиции, средства других государственных и отраслевых программ). [1] 
 В ходе реализации специальных проектов предусматривается восстановление и дальнейшее 
развитие социально–экономического потенциала загрязненных территорий: 
– внедрение современных технологий производства и переработки продукции,  
– дальнейшее развитие племенной базы мясного и молочного скотоводства и семеноводства, 
– модернизация и техническое переоснащение производств, 
– создание новых производств для переработки имеющихся в пострадавших регионах природ-
ных сырьевых ресурсов, 
– совершенствование инфраструктуры, необходимой для обеспечения привлекательных усло-
вий жизнедеятельности людей, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения. 
Для получения высоких экономических результатов необходимо   провести комплексную оцен-
ку условий и анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий, что позволит обосновать 
эффективность специальных инновационных проектов с радиологической точки зрения. Необхо-
димо моделировать производство сельскохозяйственной продукции с целью выработки оптималь-
ных решений: оперативно планировать оптимальную структуру посевов, выполнить прогноз про-
дуктивности возделываемых культур с учётом почвенно–климатических условий хозяйствования, 
удельной активности радионуклидов в производимой продукции, исходя из планируемого разме-
щения культур, и т.д.  
Ожидаемые результаты от проведенной научно–исследовательской работы: 
1. Более полное и эффективное использование загрязненных радионуклидами земель для полу-
чения сельскохозяйственной продукции; 
2. Получение продукции соответствующей  РДУ–99 и требованиям ТР таможенного союза; 
3. Создание новых рабочих мест за счет расширения производства  и закрепление проживания 
населения на землях загрязненных радионуклидами; 
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4. Оптимизация производственной программы предприятия, основанная на формировании ра-
ционов из сельскохозяйственных культур, выращиваемых на загрязненных радионуклидами зем-
лях; 
5. Оптимальная структура посевных площадей; 
6. Размещение культур по полям севооборота; 
7. Показатели урожайности и валовых сборов культур, удельной активности 137Cs в сельскохо-
зяйственной продукции; 
Таким образом, предпосылками для устойчивого развития агропромышленного комплекса в 
целом является проведение активной инвестиционной политики, которая предусматривает реали-
зацию мероприятий  в рамках специальных инновационных программ и проектов. 
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К настоящему времени общая площадь осушенных земель в Полесье составляет около 3,5 млн. 
га. После осушения около 50% болотных экосистем были переведены в земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Однако, в результате проведения широкомасштабных работ по осушению земель 
Полесья в период 1960–1990 г.г. произошло нарушение экологического баланса экосистемы.  
Происходит снижение, а в ряде случаев исчезновение ценных  популяций диких животных и рас-
тений,  понижение на отдельных территориях уровней грунтовых вод, в результате чего в засуш-
ливые годы растения ощущают дефицит почвенных влагозапасов, снижается генерация кислорода 
болотной растительностью и поглощение парниковых газов водной поверхностью болот. Полес-
ский регион в значительно меньшей степени, чем ранее, способен выполнять функцию «лёгких 
Европы» [1, с. 45].  
Вместе с тем, около 30 % торфяных почв в настоящее время представлены выработанными 
торфяниками с низким почвенным плодородием, на которых дальнейшее ведение сельскохозяй-
ственного производства является неэффективным. До настоящего времени весьма актуальной и 
нерешенной общеевропейской проблемой является сохранение и восстановление органогенного 
слоя мелиорированных торфяных почв, мощность которого под воздействием процессов усадки, 
минерализации и дефляции ежегодно уменьшается на 1–2 см. Об этом свидетельствуют результа-
ты инвентаризации и кадастровой оценки сельхозугодий.   
Сработка торфяного слоя вызывает ряд негативных процессов и явлений на прилегающих к ме-
лиорированным болотам землях, приводит к нарушению экологического равновесия в природной 
среде: пересыханию малых рек, выпадению ценных растительных ассоциаций, ухудшению микро-
климата, увеличению эвтрофизации вод в реках и озерах, снижению плодородия песчаных и су-
песчаных почв, ранее использовавшихся под пашню,  появлению вторично развеваемых песков. 
При интенсивном развитии процессов минерализации водорастворимые продукты разложения 
торфа попадают в водоприемники и загрязняют воду, которую потребляет население далеко за 
пределами мелиоративных объектов. По рекам Припять и Днепр в Черное море с осушенных бо-
лот ежегодно поступает около 1,5 млн. т. минеральных и до 700 тыс. т. агрессивных водораство-
римых органических веществ, в т. ч. радионуклидов. Полное разрушение торфяного слоя на боль-
ших осушенных территориях Полесья представляет собой угрозу крупных климатических измене-
ний в Европе и перестройки в худшую сторону всего комплекса биоразнообразия.  
Для решения проблемы требуется научно–обоснованная эколого–экономическая оценка состо-
яния земель в Полесье, а также разработка рекомендаций по их дальнейшему использованию и 
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